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Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de Iá noche, estrenándose la 
magnífica cinta de largo metra je
L a  m a rip o sa  de oro
emocionante película cuyo interesante argumento está desarrollado de magistral 
manera y con extraordinario arte, presentando hermosos cuadres de explóndida 
fotografía.—«La mariposa de ero» sin disputa alguna a de agradar extraordinaria- 
mente al numeroso público de este cómodo Cine.
Completarán el programa escogidas cintas y para en breve, se anuncia otro gran 
estreno. '
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C I N E  P A  g C U A L I N I
Alameda de Carlos Hites junto al Banco do Españá.-El local más cómodo y fresco 
da Málaga.—Temperatura agradable.—El que se distingue es los demás por su cla­
ridad, fijeza, y presentación de los cuadros si tamaño natural
Contratos celebrados con las más acreditadas marcas.-Sección desda las 8 hasta 
las 12 de la noche.—Hoy lunes el mayor acontecimiento cinematográfico 
Estreno de la grandiosa película que lleva por título
A sesin ato  ileg a l
magnífica cinta de escenas emocionantes y belleza sorprendente.
Completarán ei programa los de éxito indescriptible «Una elección disputada», 
«Don Picoreto y e? pggo del esc», «La reina de la isla» y el estreno «El falso 
Lord,»
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Hoy sección continua de 7 a 12 noche.—Programa extraordinario.—Carrusel!'militar 
La cinta cómica
SE BUSCA UNA DACTILOGRAFA
La película muy cómica
K R I  K R I  G L A D I A D O R
La cinta de argumento muy interesante
Dos hermanos y un espía
Estreno de la obra en tres partes de grandioso éxito titulado
M anos que
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mentarlos, las cifras dadas por el 
raníszgo:
|  «Inglaterra no ha sufrido en lo más mí­
nimo la falta da materias y mercancías 
necesarias para su vida en las veintidós 
semanas que dura et bloqueo, pues en 
osíe tiempo han'llagado a los puertos in­
gleses 31.375 buqees, habiendo sido 
echados a pique por los alemanes 98 bar­
cos ingleses y 95 pertenecientes a nacio­
nes neutrales.
Dichas pérdidas son insignificantes, 
sobre todo sí se tiene en cuenta que todos 
estaban asegurados. La marina mercan­
te inglesa continúa obteniendo grandes 
beneficios comerciales y sus pérdidas in­
significantes esíán repartidas entre gran 
número de personas, lo que hace qus 
el perjuicio individual sea muy pe­
queño.
El número relativamente bajo de los 
buques perdidos está compensado por 
la última estadística trimestral, según 
la cual hasta fines de mes da Junio había 
en construcción en Inglaterra 442 vapo­
res, que sumaban un total de 1.506.925 
toneladas. Ei número de toneladas per­
didas a CBUsá del bloqueo es de 212.0CO.» 
I Lo cual quiere decir que los doscientos 
í buques ingleses o no ingleses echados a 
j pique por ios submarinos representan 
4 menos de un barco por cada cien emtra- 
I dos o salidos de ios puertos ingleses. La 
¡ proporción queda reducida a menos de me- 
\ dio barco si se tiene sólo en cuenta a ios 
i áe nacionalidad británica. La pérdida es, 
•| pues, insignificante, despreciable casi, 
lo que nos mantiene en la neutralidad, i sobre todo si sa calcula que por cada bar- 
Sin estos dos factores, de nada habría t co inglés echado a pique,Inglaterra cons- 
valido la prudencia de Dato, tan traí- I tíU?® cm5°> 98 fundidos contra 442 en
da y llevada por si,3 interesados apoto- j  son elocuentes y donmes-
1 tranpalmariamente el fracaso ruidosoque 
Gobierno alguno español había pre- |  sufrido la política del «bloqueo» subma- 
visto las contingencias de una confia- |  riño impuesta por von Tírpiíz. Los que 
gración como la que al presente d e -§ esperaban la fecha del 18 de Febrero co-
’ mo la inauguración de un periodo en el 
curso del cual Inglaterra había áe morir­
se de hambre, rodeada de un cordón de 
submarinos alemanes que no dejarían 
entrar ni salir un solo grano de alimen­
tos y mercancías, han debido sufrir 
un doloroso desengaño. Inglaterra come 
lo que quiere a precios mucho, muchísi­
mo más bajos que Alemania; recibe li­
bremente toda clase de alimentes, muni­
ciones de guerra y fuertes contingentes 
de soldados coloniales y puede enviar 
tropas y armamentos a todos los teatros 
áe la guerra dpnde ella lucha, y eso con 
una libertad tan completa qu® ée cada 
cien barcos apenas uno es hundido, co­
mo acabamos de ver.
En cuanto a los daños causados por el 
«bloqueo» etemán & la marina d® guerra 
británica, téngase en cuenta que desde 
el día en qua fuó declarado ni un solo 
buque d® la escuadra ha sido echado a 
pique en aguas de la metrópoli. Se dirá 
tal vez que ss porque los barcos britá­
nicos no salen & alta mar. Seguramente 
es así; pero también es cierto que ningu­
na necesidad hay de que la flota británi- 
I ce s&lga de sus bases navales desdo el
Sa FábriM de Moi&iecü HiM&IIecs mia 
antigüe da ándataete y da mayor exportación
-» ¡a  -
Mi HfOáL&O EIPlLGORS
Baldosas da alto y bajo relleva para osa». 
mmte»!6»i imit&eionss a mármoles.
Fabricación da toda alase as objetos Se pie» 
S» artificial y granito.
Sé recomienda al públfeo m  eonfnnda mis 
sitíenlos patentados, son otras Imitaciones ha. 
•has por algunos fabricantes, los curies distan 
muohe en belleza, calidad y colorido.
Sxpóslcién: Marqués Se Larlos, 23.
Fábslca.1 Puerto, S —MALAGA.
IMPREVISION
La característica de nuestros gober­
nantes es la imprevisión. Viven al día; 
lo fían siempre todo a las contingen­
cias del mañana, como si convirtieran 
la vida en lotería perpetua.
La neutralidad es un bien para E s­
paña. Pero si lo beneficios© hubiera 
sido para la nación una política inter­
vencionista, no hubiéramos podido sa­
lir de la neutralidad, a causa de la im­
previsión de quienes nos gobiernan.
La privilegiada posición geográfica 
española y lo poco que en realidad 
podemos ofrecer a los beligerantes es
Aimi- |  A dicha población marchó, después de 
|  breve estancia en esta, el cspiíán de ca­
ballería don Garlos Rivera.
personas, qus todos los tipos de mi libro 
viven...»
¡Sagaz observación la del eminente e 
infortunado escritor 1 Es raro que todos 
los personajes de una obra estén anima­
dos por el mismo aliento de vida. A me­
nudo se codean criaturas en toda su in­
tegridad de carácter con embriones huma­
nos que por su imprecisión de líneas sa 
comunican confusamente con el lector. 
El novelista los ha dejado un poco fuera 
del radio d©l drama, y por eso no son vi­
sibles más que áe un modo parcial y fu­
gaz. Algo de eso ocurre en la obra de 
Hp González Anaya. Su enargía de paterni-
Se encuentran de temporada an Ron- S0 h® gastado engendrando dos cria­
da, los eeñores de Tassara y González ¡ Goneha y Felisa, que llonan, por 
(don José Mari*) e hijos. cierto, el libro con su plenitud sentimen­
tal y pasional. Los demás tipos, aunque
Han marchado a Meliila los industria­
les, don José Benarrcch, don Florencio 
Villa, el teniente coronel de Esíaáo Ma­
yor don Manuel Nieves y el coronel de 
infantería don Santiago Escudero.
De Meliila vinieron,el farmacéutico mi­
litar don José Cabello, el capitán don An­
tonio Milans y el suboficial don Joaquín 
Carrasco.
SA LÓ N  N O V E D AD ES
Hoy debut de la notable cantadora de flsmenco
LaMalagueñita
Despedida del popular y aplaudido ventrílocuo
J U L I A N O
Exito cada vez mayor da la incomparable pareja ele bailo
S á n c h e z - D i a z
Programa escogido y variado.
Grandes películas.—Secciones a las 9 y a las 10 y media.
Mañana debut áe la célebre canzonetista Tina Desmat.
Platea, 3 pesetas -  Balaca, 0‘6G ~ Genera], *0 20
LA SEÑORA DE AMHDÍRiZ
Momentos antes da entrar en máquina 
nuestro número anterior y cuando ya no 
había tiempo de hacer la comprobación 
necesaria, ni de escribir unas líneas, re­
cibimos la noticia, por conducto qu® nos 
mereció crédito, de qu® había fallecido 
!*. distinguida esposa ds nuastro respeta­
ble y querido amigo don Adolfo A. Ar- 
mendáriz, que» sabíamos qu®, desgracia- 
damsnte, *e halla enferma.
Ayer supimos que la noticia, por for- 
funs, no era ciaría y huelga decir Ja ale­
gría quo con ello experimentamos.
Con sumo gusto hsceraos esta aclara- | 
ción, deseando de todo eorezón el pronto.j 
alivio de la excelente y virtuosa señora 
de amigo tan querido como es para nos­
otros ei señor Armendáriz.
vasta a Europa. Del propio modo que 
sorprendió a la nación inerme gober­
nando Dato, la hubiera sorprendido 
bajo el gobierno de Romanones o de 
cualquiera otro de los corifeos del 
actual régimen.
Desprevenidos les encontró la gue­
rra y, lo que es mucho más reproba*- 
ble, desprevenidos estarán cuando a la 
terrible pugna del presente en los 
campos de batalla suceda mañana la 
encarnizada lucha en el terreno econó­
mico. Mucho sería ya que, dada nues­
tra imprevisión, no nos sobrevivinie- 
ran, cuando se firme la paz, daños 
enormes e irreparables. De lo que po­
demos estar seguros es de que al tér­
mino de la guerra que ahora sostiene 
Europa se iniciará para España una 
guerra industrial y mercantil, en la 
que resultará inevitablemente vencida, 
por carecer de una adecuada organi­
zación económica.
Frente al actual conflicto, favorece 
considerablemente a la nación espa-
Cuando Herder sostiene que nuestras 
pasiones están sometidas al mismo orden 
inexorable que regula Ies movimientos de 
los astros, establece, libre tal vez de la 
ambición de hacerlo, el dogma funda­
mental de la literatura romántica. Esa 
postulado, aparentemente inmoral, qué 
dasautorizarían con el mismo desdén 
Tertuliano que el más humilde cura de 
aldea, es, s.n embargo, el motor secreto 
de casi todas nuestras acciones. Herder, 
propagándolo, sin el propósito segura­
mente de que llegase a ser la piedra an­
gular de una escuela, no hace sino con­
densar en pocas palabras el criterio áe 
Spinoza sobre la tiranía délas pasiones,
a veces tengan el relieve do ía caricatu­
ra, como el marqués de Risrán, por ci­
tar alguno, no se adhieren a nuestro es­
píritu. Su Sotante psicología no tiene 
nada de sanguíneo, de fuerte, áe perma­
nente.
De nuestros novelistas, descontando, 
naturalmente, a Galdós, que es el Fíelding 
español, sólo Pío Barcja, hace circular 
torrentes de vida entre los personajes se- 
| pundarios.de sus libros. Sólo él define un 
* carácter mediante los contornos áe una 
caricatura. Esa es, a lo menos, mi mo­
deste. opinión, qus dista mucho, ni que 
decir tiene, da la infalibilidad. Y es por­
que esa ilustre vasco mel&ncóiico qué 
pasea por las calles absorto como un 
alucinado, tiene tal fuerza prensil en la 
retinada y en la sensibilidad qu® nada 
de lo que ve se sustrae & su sed explora 
dora. Otros novelistas te avente por 
la galanura del estilo y pop la porporción 
srmopiosa dé sus obras; pero, en mi sen­
tir, ninguno te iguala en brio, en pene­
tración psicológica ni en gracia pintores­
ca. El mismo desgarbo de su prosa y su* 
mismsgpobreza de léxico pereceen delibe­
radamente buscados para hacer más in­
tenso y real el movimiento de los perso­
najes de su novela. .
Las líneas preliminares de esta cróni­
ca parecen anunciar un propósito de fi­
liación literaria de Salvador González 
Anaya entre los escritores románticos, 
qúa no se nos ha pasado por la mientes. 
Ese intento, por otra parte, sería arbitra­
rio, porque actualmente los géneros han 
llegado a tales tratos y alianzas entre sí, 
que las viajas fronteras que los delimita­
ban apenas existen. La novela es el me­
jor campo para operar esas reconcilia­
ciones do la vida, desde la quimera pa- 
íotógica que reforma la realidad involun­
tariamente, hasta el más elemental natu-
a las cuales ei gran fí'ósofo hebreo se * rslismo
contentaba con llamar modestamente |  Escépticos y creyentes, soñadores y 
,.j„ .. i- —- * reabst&s, cuerdos y locos, pueden code-
ñola su situación geográfica. Ante el l memento en que sería inútil, dado el pru 
peligro que se avecina, carecerá de to- i pente embotellamiento a que se ha con­
do medio de defensa, Nuestros impre- a 1* marina imperial germánica,
visores gobernantes no se han preccu- i pasado con la acción de los subma-
tura guerra económica. La industria y I , ,  w  CBC,-resÍ0 boffib»rd8o de Londres 
el comercio en imposible competencia |  „ d„ p , r¡S; el .niquil.miento de los>jér- 
con las fuentes similares de riqueza |  cítos y de les flotas franco ingleses b® jo 
sucumbirán inevi- |  una iiuvia de granadas caída de los za­de otras naciones
tablemente. Con los trabajadores, 
atraídos por remunerador salario, emi­
grarán los capitales, y España con to­
do y haberse mantenido apartada de 
la pavorosa contienda, será a la pos­
tre una de las naciones europeas que 
quede en situación más lamentable.
He aquí la natural consecuencia del 
proceder de unos políticos que, como 
Dato, Romanones y cuantos bajo el 
\ presente régimen pueden turnar con 
. • A ellos en la gobernación de España, to- 
ío confían a lo imprevisto y lo es- 
'  peran todo de lo inesperado.
ppelines. Pero la ilusión ha sido breve; 
una realidad evidente ha demostrado áe 
una manera definitiva que los zeppelines 
son, después de un año de guerra, el 
trasto más inútil dssde el punto de vista 
militar.
Da la misma manera la realidad se 
impone al cebo de cinco meses y medio 
de «bloqueo submarino» y las cifras del 
Almirantazgo inglés (cifres que Alema­
nia no se aireverá a desmentir) demues­
tran que Inglaterra tiene el mar comple­
tamente libre, que manda en él y dis­
pone a su antojo, mientras Alemania 
permanece impotentemente cerrada por
apetito. La vida es invencible, y la ma­
nifestación más enérgica de la vida es el 
deseo.
_ Eí ascetismo no debe parecemos un 
síntoma de santidad, sino una cierta im­
potencia para desear que ¿e produce & 
menudo en ciertos tsmperamentos des­
equilibrados. Cuando Nieízsche nos invi­
ta a decir ¡sí! a la existencia, o ló que es 
ío mismo, cuando nos exhorta a ceder 
a todas las tentaciones que nos prome­
ten una satisfacción o un éxito, lo que 
está en su ánimo es un ' aborrecimiento 
mortal a te tendencia Cristina qua inter­
preta la privación voluntaria de todas las 
cosas como una virtud. Por fortuna, esa 
propaganda qus legitima el libre vuelo de 
las pasiones es tan ocios® como la litera­
tura parlamentaria. La Humanidad no 
ha menester de esos espoieos para usar 
toda su fuerza de querer. Como la moral 
no resida en el temperamento, jamás será 
una traba para te conducta.
Cuando oigáis ponderar la sobriedad 
de una persona, erraréis, de cien casos en 
noventa, atribuyéndola a una disciplina 
voluntaria.
Lá limitación es casi siempre cortedad 
de apetito o señal de dispepsia. No hay 
nadie tan propenso a la castidad como 
una mujer fría. Un amigo mío que, a fal­
ta de una gran cultura, ha acumulado 
una gran experiencia de la vida,me decía 
no ha mucho: «¿No has reparado tú en
Centro Republicano del 9.° distrito
Por disposición del señor Presidente 
ss cita a los señores socios del mism©;pa- 
¡ra que se sirvan asistir a la junta gene­
ral ordinaria, que se ha de celebrar el 
día 6 del corriente a las 8 y media de la 
noche, en el local social, San Pedro 10 
y 12.
Se ruega encarecidamente ía asisten­
cia..




La nota que ha publicado el Almiran­
tazgo inglés acerca de la acción de los sub­
marinos alemanes sobre el tráfico naval 
de 1® Gran Bretaña autoriza el título de la 
* presente crónica: los bloquaadores, des­
pués de cinco meses de «bloqueo» y de 
echar buques mercantes a pique, resultan 
moqueados; su política naval terrorista 
de nada íes ha valido para romper el cer­
cada vez más terrible formado aí- 
de sus costes por la; Marina brí­
os, antes da entrar en más co-
toáas partes, imposibilitada de comuni- i  impasibilidad con qua reciben Iás mu- 
car con el mundo exterior, creando algas I j8£,0S ®1 dinero y los honores que les líe­
los fondos da sus innumerables buemas ® casa el márido? Muy pocas veces
se inquieten sobre el origen ds ese dine­
ro y sobre la justicia de aquellos hono­
res» En ío sexual son del mismo ingenuo 
amoralismo. Todos los hombres que han 
tenido tiempo suficiente para aplicarlo a 
descarriar mujeres de la llamada senda 
del deber hacen ía misma reflexión. «Des­
engáñese usted—dicen—; casi siempre 
se sale bien da esos pasos con pacien­
cia...» Y es que el deseo está latente en 
la sensibilidad,esperando la tentación ex­
terna que lo avive. ¡Qué hecho ejemplar 
de mujer es Concha en la novela de Gon­
zález Anaya I Es de todos los tipos que 
sgrupa el escritor en el ambiente del li­
bro el de más humana exudación espiri­
tual. Poner en pie, vitalizándolos, a una 
docena de seres que se influyen recípro­
camente por ei choque de las pasiones y 
el contacto de los intereses, tejiendo por 
su acción conjunta la tragicomedia so­
cial, es privilegio de grandes novelistas.
Balzac, Dickens, ToJstoi, Galdós y en 
algún caso Pío Baroja nos dan la impre­
sión creadora, no de un tipo aislado, sino 
de la diversidad psicológica que hormi- 
gea en el mundo. Se cuenta que Msu- 
passant se acercó cierto día, muy ufano, 
a Paul Bourget, y la dijo: «Hoy estoy 
muy contento.» «¿Por qué?», le inte­
rrogó su ilustre colega. «Pues porque he 
comprobado, leyendo el manuscrito da 
de mi novela «Monteriot» a un grupo de
l   e  i l  que  
mercantes encerrados tristemente en los 
puertos del imperio.
E, Diaz-Rbtg.
DE S O C I E D A D
En el expreso d8 la tarde marcharon 
a Madrid, el alcaide don Luis Encina y 
los concejales don Pedro Armasa, don 
Adolfo Pérez Gascón, don Diego Martin 
Rodríguez y don Enrique Leal del Pino, 
que integran Is Comisión que ha de so­
lucionar asuntos relacionados con el 
laudo dictado referente a la aguas de 
Torremolincs.
También marcharon 8 la corte, la se­
ñora doña Muría Luisa Gómez y su so­
brina Fanny Stndova1.
A Zaragoza, marchó el oficial de ía 
guardia civil,don Teob&ido Guzmán.
A Pin ticosa fueron,la señora doña Do­
lores Enciso de Aynso y sus bellas sobri­
nas Dolores y Avelina.
A Cestona marcharon, la señora mar­
quesa de Fontell&s y su bella hija Pilar.
A Sevilla fuó, don Gustavo Jiménez 
Frauá y a Córdoba don Guillermo Cara- 
cuel Gómez.
$ü
A bordo del vapor «Gíórbana» ha ve­
nido de Almería, acompañado de su dis­
tinguida familia, el médico militar don 
Amador Hernández.
arse gl través de una novela, sin que el 
escritor iñfriDja por esa confusión nin­
gún precepto estético. Cervantes y Sha­
kespeare, lejos de repugnar esos entre- |  
veros que la sensibilidad de un Ratíine 
hubiera considerado monstruosos y hos­
tiles a toda norma de arte, se han com­
placido en ofrecérnoslos como trasunto 
fiel de la vida, que no ha sido nunca una 
geometría espiritul, sino un océano hen­
chido de misterios.
La novela de González Anaya, podada 
da cierto elemento ornamental, que a 
mí me parece como una vegetación para­
sitaria adherida a un tronco robusto, ga­
naría en vigor, en movimiento y en rea­
lidad. El brillsnie literato, influido tal 
vez por Gabriel D 'Ánnunzio,no ha sabido 
resistir a la tentación da deslumbrarnos 
con ciertas suntuosidades retóricas que 
se acomodan mal con la médula del 
libro.
Creo recordar que Grazta Deledda ha 
tratado el mismo tema sentimental de 
«La sangre de Abel» en una novela de 
costumbre sardas, esto es, Ja fermenta­
ción malsana de un amor, si no incestuo­
so, culpable, de un hombre por su cuña­
da. Pero Grazia Deledda es sobria, ruda 
y da una desnudez retórica que contribu­
ye a hacer más ostensible el secreto dra­
ma de los corazones. Poete, nos trans- 
ánite la visión jugosa dél paisaje sin caer 
©n la policromía. Psicológo, deja al des­
cubierto los canales del espíritu por don­
de discurre el torrente de las pasiones, 
y de tal modo funde lo externo y lo in­
terno de la acción, que sin dejar de ad­
vertir el lector la complicidad áe las co­
ses sa la tragedia de los seres, la línea 
de sutura entre el paisaje y el sentimien­
to es invisible. En la novela de Anaya 
esa fusión no se produce sino a ratos. 
Los personajes centrales, esto es, Felisa, 
Concha y Maeila, están, por decirlo así, 
mal acompañados. No hay entre ellos y 
ios tipos secundarios de Ja novela ningún 
hilo que signifique una forma cualquiera 
de trabajo espiritual. Son msros tran­
seúntes en la acción, en el drama que la 
caída de Concha desencadena.
Lo verdaderamente patético del libro, 
lo que justifica de sobra la alta conside­
ración que ha alcanzado ya el Sr. Gonzá­
lez Anaya en el mundo literario, es la pa­
sión de Concha, la íntima tragedia de la 
infeliz criatura que se pierde sin degra­
darse «Amore di cognata, cosa beata», 
dicen en Sicilia para expresar, sin duda, 
la voluptuosidad que esconde la violación 
de un deber mora!. Concha, que es una 
niña, no puede, no sabe defenderse del 
cauteloso asedio de su cuñado. ¡Todavía 
si viviese lejos de él! Pero están juntos a 
todas horas, participando de la misma 
intimidad familiar. La niña se resiste 
cuanto puede, sin obedecer a un plan, 
instintivamente, sin qüe la atormenten 
escrúpulos religiosos. ¿Qué hacer en a<jtwl
trance? ¿Espcntanesrse con su herma­
na? Eso, que sería tal vez te salvación, es 
también iá ruptura do un hogar, y quizá 
la desgracia de Felisa. Luego hsy qua 
contar con la astucia de Maeila, su cuña­
do, que desbarataría la acusación con 
cuatro ironías y algún sarcasmo. En 
aquel torcedor Concha calla y sucumbe 
 ̂ a la seducción, y, lo que es aún más hu- 
|  mano, concluye por sentir placer y ven­
tura en aquel amor cenagoso y triste.
La pagana vehemencia da su e rne 
despierta al conjuro de las primeras ca ­
ricias, h&sta el punto de qus ya no oye 
la voz interior, qua le reprocha su trai­
ción. Dichosa de verse amada y poseída, 
sólo piensa en sí misma y sn que el néc­
tar sensual perduro en sus labios. De im­
proviso ©1 embarazo descubre el fraudé 
conyugal y surge ¿1 drama, como en la 
novela dé Grazia DaleáSa; el drama, que 
es la liquidación bisnhecheehora de un 
gran dolor. Felisa se evade de 1® vida...
El libro áe González Anaya es de ios 
que se apoderan de nuestra sensibilidad 
y nos hacen psnsár con melancolía en 
la grave penalidad que aplica el Destino 
a ciertas efímeras formas de la ventura 
humana...
Manuel Bueno.
En Heraldo de Madrid.
£a corrida áe Sa Prensa
•. Transportes y te botijos»
Una comisión de la Asociación de la 
Prensa, ha visitado al director de Igs fe­
rrocarriles Andaluces,don Agustín Sáenz 
de Jubera, para rogarle bonificación en 
las tarifas de transporte de tes toros y 
devolución de cpjones y que dispusiese 
un servicio de trenes «botijos».
Et señor Jubora, con su amabilidad 
acostumbrada 5 con las deferencias qua 
guarda siempre a tes periodistas, Jos re­
cibió amablemente y no sólo accedió & 
sus peticiones sino que tes mejoró, pues 
ha dado órdenes para que no se cobre el 
transporte del ganado ni te devolución 
de tes esjones, y además ha ofrecido es­
tablecer trenes «botijos» y billetes espe­
ciales por trenes ordinarios;
Los comisionados salieron altamente 
satisfechos y agradecidos a te deferencia 
del digno director de la Empresa anda- 
daluza. r
Más botijos
Después estuvo te misma comisión vi­
sitando a don Márcelo Grumiaux, direc­
tor de los Suburbanos, el cual también 
mostróse muy atento, manifestándoles 
que establecería servicio de trenes «boti­
jos» desde Vóiez-Málaga y Coín.
Además ha ofrecido hacer propaganda 
de te corrida, fijando anuncios en las es­
taciones.
Como de tes atenciones del señor Ju- 
bere, quedaron a gr¿ «tejidísimos Jos co­
misionados de tes que Ies dispensara el 
señor Grumiaux.
Los adquirentes
La animación continúa y son muchos 
los pedidos de localidades que sa reci­
ben en el domicilió áe te Asociación de 
1a Prense.
Mañana comenzaremos te publicación 
de tes nombres de tes persones que nos 
han favorecido adquiriendo locafidsdes.
T E N N IS  GLUB
Los señores directivos del «Tennis 
Club», no® desaprovechen ¡ninguna oca­
sión para proporcionar fiestas deliciosas 
a tes distinguidas f< millas de los socios 
que componen ten aristocrática sociedad.
Dé grandiosa hay que calificar la últi­
ma fiesta, una excursión a Vólez-Mála- 
ge, llevada a cabo la noche dal sábado.
Momentos antes de tes diez, que era la 
hora fijada para partir, tes andenes áe 1a 
estación de los ferrocarriles suburbanos 
aparecían invadidos por multitud de ex­
pedicionarios, entre les que resaltaban 
distinguidas damas y bellas señoritas,
Tarea difícil resultaba poder anotar 
tantos nombres, por lo que pedimos per­
dón a I03 involuntariamente omitidos.
Recordamos a tes señoras y señoritas 
da Garret, Sánchez (don Pascual)©hi­
ja, Carmen Ocón Gutiérrez (don Eduar­
do), Barroso, Alarcón; Julia ¡ y Pepita 
Martin Altero, Alcalá Zamora (den Ju­
lio, Motero, Navas Ramírez Guerra, 
Pons, Corredi, Moreno Nagel, Moreno 
Villa, Lamothe, Barco, Lazárraga, Pilar 
Anguií®, Franquelo, Guzmán, Sánchez, 
B&quera, Bstlenzátegui, Jiménez Herre­
ra, Sánchez Ahumada, González Caro, 
Aristoy, Morales, Calvo y otras muchas 
más.
Señores doa Enrique Petersen, don 
José de U Muete» don Pedro Armasa
Briales, don Tomás y don Enrique Brio­
so, don Ramón Pe jares, don Antonio 
Sánchez Erro, don Baltasar Pons, don 
Guillermo Rsia Segura, don Agustia 
Pérez Marios, don Fernando Romero de 
Torres, don Manuel Gómez Sartorios, 
don Juan y don José Rain Loring, don 
Carlos Lamothe, don Alberto Rívas, don 
José Moreno Castell, don Antonio Mar- 
molejo, don Ignacio Lszárraga, don Jasa 
Aivarez Gómez, don Rodrigo Garres, 
don José Navas Ramírez, don Gonzalo 
BantaboJ, don Manuel Díaz Anásiro, do.i 
Teobaido Guzmán, don Julio Aléate Za­
mora, dor„ Pascual Sánchez, don Rafael 
Miró, don Eduardo Gutiérrez, don Ra­
fael Alcalá, don Andrés Vázquez, don 
Francisco Aristoy, don Pedro León, don 
José Rieumont, don Ra tee! Palacios, don 
Juan Molins y otros.
Representando a la Prensa local asis - 
tieron don Rafael Motero por «La Uníóu 
Mercantil»; don Antonio Gil por «La De - 
fenss; don Antonio León por «Eí Cronis ­
ta»; don Sebastián María Abojador por 
«El Diario^Malagueño» y nuestro com­
pañero señor Ramis de Silva,por El Po­
pular.
También asistió el redactor artístico de 
«La Unión Ifust ada» sañor Sánchez, 
impresionando varias placas de tan di­
vertida fiesta.
A 1a hora mareada nos pusimos en 
marcha, y a su paso por Peáregaleju y 
Valle de los Galanes, las temili&s quV 
veranean en aquellos contornos, espera > 
ron al convny con bengalas y antorchas,
La llegada del tren a Vóiez anuncióse 
con cohetes y bengalas, siendo recibidon 
los expedicionarios por el alcaide de du­
cha ciudad don Manuel Martel; el dipu­
tado a Cortes señor Alvarado; el juez da 
instrucción señor Larañs; el c.omAndan­
te de Marina señor Paria; los concejijes 
señores Aris Gotzález, GálvezGámsz y 
Aícausa B&jar; el jefe de policía señor 
Sánchez Bravo; el jefa de te línea de te 
guardia civil señor Sánehsz Delgado; el 
decano del colegio de abogados señor 
Tóilez Macias, don Amadeo Téilez y otras 
personas.
También vimos a tes distinguidas se­
ñoras de García Souvirón, de "Marte!, de 
Sánchez Delgado, de Romero, de Co­
liantes, de Alvarado y de Grcssc.
Las bellísimas y gentiles señoritas 
Marte Teresa de te Cruz. Ardía y Pura 
Lobillo, Emilia Torres, Carmen y Lola 
Romero, Amelia Martín, Pura Gonzátez, 
Asunción Peña, Luisa Alvarado, Aurelia 
Marín, Carmen Fernández y otras.
Desde la estación y precedidos de una 
banda de música, qua interpretaba ale­
gres composiciones, llegaron tes excur­
sionistas a la Piaza del Germen, don da 
se había improvisado una aspecie de ver- 
.bena.
La plaza se hallaba muy iluminada. En 
un restsuraní allí instalado, te parte de­
dicada a cáfé, que aparecía artísticamen­
te exornada y con profusión de macetas, 
se eligió para salón de baile.
Debemos anotar que al dueño del res* 
taurant, don Enrique Pióárote, cedió ga­
lantemente el local en honor de la colo­
nia malagueña, y por acto tan desprendí ■ 
do merece toda clase de alabanzas.
El elemento joven no tardó mucho 
tiempo en entregarse al baile, alternando 
con valses y rigodones.
El recibimiento dispensado anteano­
che a tes excursionistas por el pueblo 
veleño, dejará imborrable recuerdo en 
todos, acreditándolas condiciones de no­
bleza y galantería que caracterizan a 
aquel vecindario.
Merecen un verdadero aplauso el pre­
sidente del Tennis Club, ?sñor Peierscn 
y demás directivos ouganiza¿or6S t, a 
brillante fiesta, por el acierto en llevarla 
a efecto y por si éxito que ofreciera.
A las dos de 1a mañana fuó obsequiada 
la distinguida concurrencia con ricos ha­
lados y barquillos.
El regreso se efectuó a tes cuatro ds la 
mañana, llegando a Gsta a tes cinco y 
cuarto.
El poco espacio áe que disponemos nos 
impide hacer más extensa esta crónica, 
paro no terminaremos sin decir, ¡qus 
muchachas más gentiles! ¡qua vei&ñss 
más divinas!
INFORMACION MILITAR ’
P lu m a  y  E spada
En uso de licencia de vacaciones, han 
llegado a esta plaza los alumnos de la 
Academia de Infantería, don Luis y don 
José Carvajal.
Hs.n marchado a incorporarse a sus 
destinos, el capitán de Estado Mayor,don 
Ramiro Ota!, el primer teniente de 
Ingenieros don Pedro Fernández Bote ños 
y tes segundos tenientes don Antonio 
Ganaría y don Ju^n Alverr,
P ágina segunda
------------------ m  , m * * $ í Don Arsenio Salas (C»pW* fi*
Centro Técnico de enseñanza.** u  ? iU r .  »««<•«*•• i • » « . w * * ii  
1 , 1 1 , 1 1  M “ ■*- -  >** « *»** *' w,“l)jKotmtai» al M W  1 &««• de c„,„ «.
.— Idiomas.—Dibujos.—Gimnasia. Aduanas. G g . , nApm T t f p a t O MILITAR
tantes y Ayudantes de Obras públ.cas-Secctdn especial de B A C » U J® A T O  MILITA edad. _  Iaternos
1 üofMovcirin trato del rní6?csado. -—Se admiten aldmnos ciesue .ios #
aprovechamiento de nuestros alumnos y el esmerado trato d e m t e  _  , A  - T E L É F O N O  I M U M -  1 8
¡ V i ^ S N l T O ^  A
Armada.—Ingenieros.—Sobres-
Instrucción primaria.—Bachillerato.—Comercio. medio pensionistas y externos. —
— Se garantiza el positivo
í
AGOSTO
Luna menguante el 10 a isa 1 052 
Sel, «ale 5-23, $¿§t#sfe 7-25
Semana 32.—Lunes i
Santos de hoy.-—Ntra. Sra. da los An- |  
veles y San Esteban. _ ^  §
Santos da mañana.—San Nícodemo |  
JTwbil03 n«tr& hoy  |




Se anuncia a concurso de traslado la 
plaza de oficial de secretaría de la sec­
ción administrativa de primera ensenan* 
za de Cáceres, dotada con al haber anual 
de 1.500 pesetas.
También se anuncia la provisión, entre 
espirantes a la Judicatura, Id plazS de 
-vi ce-secretario de la Audiencia provin­
cial de Cádiz,
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su Vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su cuida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer Tá caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en pocÉfliempo una abundante y sedosa 
cabellera.
BE ÍÉNTfl EN TOBAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE 
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco
¡i ftimuií ' S i t o !
Pincha h c r r ib t e m a n ie ^ y  entra punt I d
Sosdito h « Í  al segundo una
íS S iS r / j r J i" 'V ie n e s ,
bando*0düuna estocada buen., seguí?* 
K c & í » .  (O ’/acíón ,
El quinto se lo brinda ai rey, y £ 
de colocar a la  fiera excelem1les pareé 
emplea una faena colosal, aban 
adornos, tras veces pincha en su su io .j 
entrando bien da una estocada suPs£Ior_; 
(Ovación y ragélo de don A fonsp, qon 
sístente en una pitillera con j»s armas
^Befmonte saluda al tercero de 
éon diversas verónicas de la clasica es­
cuela. Con la mulata háce una faena 
muy inteligente, despachando a su ene­
migó dé una entera, que se a‘
En el quinto emplea un íresteo «ami
rabie, adornándose y cogiendo los pno- 
nes. Entre palmas y aclamaciones entra 
rectó y coloca media superi risun» que 
mata. (Ovac ón estruendosa y or.j ).
Sucesos DE MADRID
El Director general de Correos y Te­
légrafos, ha solicitado del ministro de 
Il&cienda un anticipo de 80.000 pesetas, 
a base del eró lito que en fecha no lejana 
se ha de conceder para el establecimien­
to del servicio de las cajas postales de 
ahorro.
Esta cantidad se invertirá en la insta­
lación de oficinas para este nuevo ser­
vicio.
En la Jefatura de Vigilancia se presen 
tó ayer tarde el módico don Francisco 
Ferrer Guaro, denunciando a la sirvien- ; 
te Dolores Cueto com® autora del hnrto 
da unos pendientes compuestos dé una 
piedra central de topacio y orlarás bri- |  
brillantes, que pertenecen a la señora del | 
denunciante. |
La doméstica dice que ha roto los pen- | 
dientes y les ha tirado.
Arribar® y Pascual.
Almacén al por mayor y menor é« Fsmtería.
13. Sania María, &-
(por
«La Gaceta» anuncia la subasta de 
construcción de un dique flotante de 
4 000 toneladas para el arsenal de Car­
tagena.
Las proposiciones se presentarán en el 
negociado quinto de la sección de Estado 
Mayor Central del Ministerio da Marina.
También anuncia el concurso para la 
construcción o adquisición ya construi­
dos de tres grandes remolcadores de alta 
mar y otros dos más pequeños para la 
colocación de minas.
Las instancias al indicado negociado.
S,e ha cursado la denuncia al juzgado 1 
iistríto de la Alameda. *de instrucción del di i
Dolores fuó detenida.
, Batería de cocina, fterrámíértfói.
Alambres. Estaños, Hojas de tata, TornUUria. Clavazón, Cementos, & &
El vendedor de periódicos y décimos
de la Lotería, Andrés Rodríguez
Custodiados por la guardia civil llega­
ron anteayer a Málaga procedentes de 
Alicante los célebres rateros y timado­
res Antonio París Bravo (a) «Curita II» 
y Eugenio Ramos Gómez (a) «Chato Es­
partero», cuyos individuos intentaron 
hace unos meses asesinar {en su domici­
lio al vigilante Gabriel Nieto.
Dichos sujetos ingresaron en la cárcel.
buena sacó de la Administración situada 1 
en la calla de Carvejal el billete número •
25.966 correspondiente al sorteo de hoy. |
Se le ofreció a ayudarle para la venta |  
del cita» o billete Juan Córdoba Fernán- j 
dez, y quien «cooperó» de tal forma a | 
la venta 1 de los décimos que ha huido |  
con ellos. I _ „
Andrés ha denunciado el hecho en la |  V ADio 
Jefatura de Policía.
PLAZA DEsTOROS
Hoy últim o día de programá-Gran suceso
artistas señoritas ALBATanco argentino por las aplaudidas y simpáticas artistas senori 
GÁLVEZ.—Gran concierto por la Banda Municipal.—Cine y Varietós.




r Dato, Burgos y Echagüs marcharon * 
pasar el día en Robledo.
Alivio
El émbsjalor ing’ós continúa mejo- 
rándo.
R egreso
Á. últimí hora de la tarde regresó del 
campo el señor Dato.
A Torrelodoues
EL señor Garcíá Pristo, acompañado 
de su familia, marchó a Torreltfdones.
Hemos destruido las alambradas con­
trarias, extendióadonos por el sudeste 
hacia los alrededores de Z .gova.
En Carso, nuestro avance llega hasta 
la segunda linea de defensas.
Respecto al centro, tomamos algunos 
atrincheramientos enemigos, cogiendo 
molinetes |  334 prisioneros, de ellos 15 oficiales, y 
además varias ametralladoras, fusiles y 
municiones.
Rectificación 
El ataque de lo a  austríacos a la isla de 
Pelagosa, calificado por Austria de sim­
ple reconocimiento, les costó muchas 
b.»jas, contándose entra los muertos un 
comandante y un oficial.
Nosotros solo tuvimos dos heridos.
Como es fácil comprender no se traU- 
b i da un reconocimiento, sino de un ata­
que llevado & cabo por contingentes que 
desembarcaron de diez unidades navales, 




„ «Le Journal des Dabais» dice que la 
I causa de los aliados se confunde con la 
1 de los neutrales que combaten por la in-j 
I tógridad del territorio y la dignidad á t '  
? la nación.
I Comunicado
I Dicen de Artois, qué en la región de 
i Souch.z el enemigo inició varios ata- 
t m iA í r.rvn hnm hftR  d a  ro a n o , s ie n d o  rachi-*
LA POLITICA
M itin
R E C I O S
Escuela de Comercio.—La matrícula 
para los exámenes de la enseñanza no 
oficial, en Septiembre, estará abierta, en 
la Secretaría de este centro, todo el mes 
corriente.
Juana Pérez Aparicio guardaba en un 
baúl una c&misa, un duro y diez cénti­
mos, y ayer mañana notó que lá prenda 
y el metálico habían desaparecido.
Con el disgusto consiguiente denunció 
el hecho a la policía.
Entrada
S illas de ruedo — r ~~ 
Entrada espeoi&l^con tran vía—
-  0 ,15eéntim oís
-  0 ,5 0  »
-  0 ,2 5  »
Nuestro buen amigo don Eduardo Fer 
nández Pérez y su excélente eéposs, se 
encuentran en estos momentos agobia­
dos por el pesar qué les ha producidoja 
pérdida de un hijo suyo, precioso niño 
de quince meses de edad.
Nos asociamos de su quebranto.
En una taberna establecida en la calle 
de San Rafael cuestionaron ayer tarde 
él tdueño del establecimiento José Díaz 
Zamora y Francisco Ranea Crespillo, 
resultando Ó3to contusionado en lá nariz 
y frente.
El tabernero sa negó a ser conducido 
a la prevención.
SEÑORITAS
JjO que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Qarcia, Conchas, 
3, Madrid.
Jacinto Arcos Fuster y Andrés Vega 
Aragón, riñeron en la casa número 23 
de la calle de Jaboneros; al arrojarle Ja­
cinto al Andrés un recogedor de basuras 
recibió el golpe la vecina María .Molina, 
que resultó levemente en la cabeza.
Jacinto ingresó en los calabozos de la 
Aduana.
Cura el estómago a intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
A yudantes y  Sobrestantes  
de Obras públicas
Academia de preparación íeórico-prác- 
tica. f
Correo Viejo numero 1, bajo
ELCANDADO
#
 JULIO GOUX 
Almacén
de Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para adí-
El inspector da policía y vigilante, se­
ñor Pacheco, detuvieron ayer mañana 
a los timadores Francisco García Bueno 
(*) «Paco el Amokor», Rafael Guerrero 





Washington.—El Gobierno ha recibi­
do la confirmación de les males tratos 
dados al americano Mallery en Méjico.
Las tropas de Carranza recuperaron 
nuevamente la capital.
Incendio
Sofía.—Dicen de Constantinopla que 
un incendio amenazó destruir el Hospi­
tal alemán.
Las llamas fueron dominadas rápida­
mente.
I muchos no encuentren donde hospe 
¡ darse. |
|  Él propio den Abilió no halló aloja- ! 
 ̂ miento, ni quiso aceptar él ofrecimiento 
que le hicieran varios particulares, dur­
miendo ón el break de Obras públicas.
La reina estuvo esta mañana en la 
plaza, acompañada de los infantes,
El mitin convooado en la Gasa del Pue­
blo se deslizó sin íncidéñíes.
Los oradores atacaron duramente la 
política del Gobierno, censurando la sus- 
\ pensión del mitin del sábado.
Sobre un m itin
I Según dice Quejana, en la visita que 
I lo hiciera el gobernador de Guadakj*ra 
f no le díó cuanta, del mitin a'lí celebrado.
I El ministro ha dispuesto que se ins- 
f truya expediente, para ver si se ha cum- 
l  plido la Ley de Asociaciones.
V ersión incierta
I Echagúa niega el rumor referente á la 
i destitución del capitán general de Gali-. 
\ ci», asegurando que el asunto lo estudia 
¿hora el Gobierno.
3 co bo bas m e a 
zado.
También en Alsacia acometieron nues­
tras posiciones, ín fructuosa mente.
El enemigo sufrió grandes b»jas.
En íodcs los darnás puntos de! frente, 
la situación, es estacionaria.
Nuestros s-eroplanos enojaron ayer 
? 60 granadas en el campo de aviación de 
f Datoin, y otras seis sobra un tren mili* 
t  tar, cerca del castillo de Salims.
; El Japón
|  Sábese que la prensa nipona insiste en 
l  el deSso de que él Japón colabore militar­
mente con Rusia.
Ea algunos círculos sa vuelva a consi­
derar posible que intervenga el Japón en 
la confl igración.
Las relaciones de los aliados con el 
Japón son excelentes y si el conflicto en­
tré Bariíá y W¿shigton ¿a agravara, 
estrechiríánsá, aún más, las últious dis­
tancias.
U ltim o s  despachos
(por




— DE LA —
DE PROVINCIAS
Jtdtdid {tutea
DE AMIGOS DEL P A IS  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto.
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
fícadones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, L&tón y cobre, Alambréis, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nüleria, Glavazóñ,Maquinaria,,Cemento, 
etc., etc.
Ja A H E L A D O R A
7BIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la conserva
ción de carnes, aves, .manteca, leehe y pes-
Los señores dueños do fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
bus especies frescas y libres del contacto asi 
aíre y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los articules que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelánte, precios reducidos.
LA VIGTORIA.—Especerías 34 al 38 
M IGUEL DEL PINO
MAESTRO JABONERO
Para fabricar jabón, a jornal, en una
hacienda de campo, se desea un maestro 
jabonero que pueda ofrecer referencias. 
Darán razón, 1 Prim.
SE ALQUILA
una espaciosa habitación con vistas al 
mar, para Despacho o caballero solo. 
Calle D.a Trinidad Grund, núm. 1 bis.
fío hayABONO COMPIUC sin n i k ó m
ABO NñDatín 
SULFATO DIÁMQÑÍÁCQ
M m E R m m o G E Ñ m m o s
T m S 3 M A 7 Í r {
ele-
' .beitSMCtM esPAÑoá oh
de
CLINICA DENTAL
J .  LO PEZ C ISN ER O S 
Cirujano dentista de la Facultad 
Medicina de Madrid.
Consulté de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sisa dolor. Honorarios módicos 




Santander.— A l»s once llegaron el 
rey, la infanta Beatriz y el séquito, sien 
do recibidos en la estación por el 
mentó oficial.
Después de cumplimentados en pala­
cio por las autoridades, doña Beatriz 
recorrió y elogió la suntuosidad del edi­
ficio.
Toros
Santander.—Las personas reales asis­
tirán esta tarde a la corrida, en la que 
alternan los hermanos Galio y Bslmonte, 
lidiándose teros de Saltillo.
También mañana* torean los mismos 
diestros, y para ambas corridas se han 
agotado las localidades.
La animación es extraordinaria, lle­
gando muchos forasteros en auto.
El botijo de Salamanca viene abarro­
tado.
M inistro
San Sebastián.—Sánchez Guerra per­
maneció hoy en su despacho breves mo­
mentos.
Lema
San Sebastián.—Eí marqués da Lema 
nes manifestó que hoy se había posesio­
nado de la Presidencia de la República 
de Honduras el doctor Alberto Msdrano, 
en sustitución del señor Beltrán, e quien 
el Congreso autorizó pera dimitir.
Il&cia el medio dís?, el ministro de jor­
nada visitó a dciu Cristina y al embfje- 
dor de Rusia.
M itin
Los novillos de 
resultaron buenos.
El quinto fué indebidamente fogueado 
por consecuencia de lidiarlo de modo 
infernal.
A'é saltó la g&rrocha superiormente.
Al primero de la tarde lo saludó con 
varios lances medianejos, pero muleteó 
valiente, contándose algunos pases bue­
nos, y mató de media en su sitio.
En el cuarto veroniqueó sin lucimien­
to y trasteó desconfiado, pinchando mal.
Fortuna da al segundo varios lances 
moviditos, y muestra guapeza con la 
flámula, aunque sin desechar la agita­
ción. Cuadra el astado y le arrea una en­
tera, excelente,
En el quinto, sus lances son de buena 
marea. Requiere los palitroques y coloca 
un par de las cortas, al cambio, colosal­
mente, repitiendo con otro de frente, 
extra.
Al iniciar la feena de muleta con un 
pase natural, es enfrontilado. Sigue va­
liente, y el bicho le empitona y voltea, 
sin detrimento. Aprovechando, da un 
bajonezo.
Torquito quedó mal en su primero, 









Según dicen de Peírogrado, eí Gran 
duque ha ordenado que én Varsovia so­
lo sa destruya lo necesario por razones 
estratégicas.
A los propietarios se Ies indemnizará.
Parte
Ei parte oficial ruso confirma qué los 
alemanes pasaron el Vístula por el sur 
de Varsovia, sosteniéndose en la orilla 
este vivo combate de artillería.
Mujer yanki




París.—El comunic&do de la noche di­
ce que en Artois fué ayef muy violenta la 
lucha de artillería, ocurriendo lo pro pió 
en ol valle da Áishe, noroeste de Reims
y otros puntos.
En 1¿ región Háye filó sorprendido un 
batallón alemán por él fuego de nuestra 
artillería en las aldeas ds Viyein ál sur 
de Terry.
Son bombardeados Pontamouson, la 
aldea de Mainfere y Baños, siendo los 
daños de escasa importancia. .
Los aviones alemanes arrojaron unas 
veinte bombas sobre la meseta ¿e Malze- 
ville, C9rca de Nancy, no causando da­
ños ni pérdidas.
Orden
Peírogf&áo.—Con motivo dél aniver­
sario de la guerra él emperador há pu 
blicado una orden del día elogiando los 
esfuerzos de los rusos, cúbrióndolós d 
gloria así como a nuestras banderas.
A pesar de esto el enemigo no eeíá 
aun aniquilado, y nuestras tropas no de­
ben desalentarse.
Tenemos qua hacer todos los sacrifi­
cios quesean precisos para ayudar a 
lá pátria y en beneficio de la n&z y la 
ílidi , .™ ,< «,**«*,,p *z ytranqui ad.
Velada necrológica
París—Én el palacio dé la cálle Sé San 
Martin se ha celebrado una velada ne­
crológica en memoria de JáúróS, hablan­
do las principales figuras del socialismo.
SUICIDIO
Próximamente a las cinco de ía maña­
na llegó a nosotros la noticié de que se 
, . . , había suicidado un hombre en el Pasea
desmiento del vapor «Iberian», se cuenta f del Limonar, e inmediatamente nos per- 
"no sonamos en el citado sitio pudiendo cora-
En la novillada de ésta tarde fuó cogi­
do Cocheiito de Madrid, recibiendo en 




M E D I  G O-DE Ñ T I S T A
LIBO RÍO  GARCIA, 6 y  8  l.°
B A Ñ O S
ES T Í  EL. LA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta (Málaga).
Temporada: dé l.° 'ín
Barcelona.— Esta me ñaña celebróse 
un mitin en Pueblo Seco.
A la salida, un grupo de catorce indi­
viduos penetraron en la Rambla dando 
gritos de viva Francia,
Las parejas de Seguridad persiguie­
ron a les manifestantes, no cepluréndo- 




a! 30 de Septiembre 
Médico: D. José ímpellitieri
Valencia.— Ha sido elegido senador 
don Mariano Féüx Córdoba, adicto.
V arias notas
Santander.—Ha llegado Ábilio Caldo 
rón.
La afluencia de forasteros hace qu#
. Hoy se corrieron en la pieza de las 
Arenas toros de Sánchez de la Cotilla, 
muy difíciles.
Primero. Larita lancea «prelado y es 
ovacionado en quites. Cuando psrea su­
periormente, sale {-perseguido y sufre un 
topetazo al salteria barrera, lo que tam­
bién h&ca tras ó! el bicho.
El valiente diestro malagueño muletea 
con smbís manes, haciendo uso de las 
galas del repertorio, no sin sufrir algu- 
bos achuchones. Coloca media buena, 
pinchí en !o alto y arrea una superior, 
de la quo rueda el corr úpeto.
En el tercero derrochó guapeza, aun­
que se las había con un buey, al que pa­
saportó de una gran estocada.
Laritapasa a ía enfermería, donde le 
aprecian una contusión toráxtea.
Sileri cumplió, oyendo bastantes pal­
mas.
En Santander
La plaza aparece completamente liena.
Asistan los reyes e infantes Carlos, 
Luisa e Isabel.
Se juegan saltillos, buenas.
Gallo veroniquea de rodillas superior­
mente, y muletea con arte, menudeando 
!os pases ayudados. Pinchando no tuvo 
fortuna.




Desde Constantinov hasta Transehuny 
rechazamos la acometida de las vanguar­
dias contrarias.
Al oeste de Korno desalojamos al ene­
migo de varias posiciones mediante ata­
ques a la bayoneta. \
Cerca de !a embocadura del Schwa, 1 
mantenemos nuestro antiguo frente.
En la orilla izquierda del Vístula re­
chazamos diversos ataques.
Evacuación -
Se confirma quedos rusos evacuaron I 
Lublin y el sector del ferrocarril, entre ) 
las estaciones de Novo Alejíndra y Bei- f 
Voclz.
Noticia falsa
Puede asegurarse que el ejército ruso 
se halla intacto, siendo prematuro hablar t 
de que estén totalmente perdidos en Var- f 
sovia y el Vístula,
De Roma
Mensaje
Hablando «Ln Tribuni» déí mensaje j 
que el Papa ha dirigido a les potencias, |  
dice que es un documento que soto pue- i 
de aplicarse a losa astro-» 1 «• m i t  ts .
Según los periódicos, ei.Papa repren­
de voladamente, en el repatido docu­
mento, a Austria y Alemsnía.
Comunicado
En las alturas de Varcamónica el ene­
migo renovó la noche del 30 la incursión 
a las posiciones de Gflribaldi, siendo re - 
pelido.
También en Carnia rechazamos dos 
ataques.
En 1® zona de Parpíccolo tomamos una 
fuarts linea de írincherss, haciendo a los 
contrarios numerosas bajas y bastantes 
prisioneros.
Por la tarde, el enemigo, fuertemente 
reforzado, atacó una pequeña colina, te­
niendo que retirarse,
En Isonzo, las operaciones sé desen­
vuelven con éxito.
probar la veracidad del hecho.
Ocurrió el suceso a las tras y medía 
i de la madrugada en el Hotel Villa Cáma- 
i ra, desde uno de cuyos halcones interio- 
|  res se arrojó al jardín el conocido señor 
\ don José de la Cámara y Cruz-Úlloa,que- 
( mando muerto en el acto, 
í Al lugar del suceso acudió el juez de 
t instrucción dél distrito de la AlemadU j 
- practicando las diligencias de rigor.
Se ignoran las causas que indujerai 
suicida a adoptar resolución tan ex­
trema.
ESPECTACULOS
PLAZA DE TOEOS. - Compañía do cine y 
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez, Alba Tiberio y la Banda Mu­
nicipal.
A las 8 y media.
Precios: General, 0‘15 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘25 ídem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0‘25 ídem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0‘60 ídem.
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «El Soldado de 
Cuota». (Estreno).
A las 9 y tres cuartos: «¡A ver si cuidas 
de Amelia!» (Triple.)
Precios: Butaca, 1 peseta: General, 025.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailes «Sánchez- 
Díaz» y «Babé Cervantes.»
Películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PA80NÁLINI.—(Situado en la Ala* 
Red# de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, u  
«m mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
«n la Plaza dé la Merced).
Todas las noches exhibición dé máf nlficai 
eliculai, en su mayoría estrenos.
P3TPT PALAIS.—(Situado en calle ds Li­
barlo Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo toda* 
las noches, exhibiéndose escogidas película*.
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